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Подведение итогов несения службы за прошедшие сутки 07:45 - 08:00, дается оценка работы 
личного состава, указывается на имевшие место недостатки, способы их устранения, отмечаются 
наиболее отличившиеся пожарные. 
После успешной сдачи дежурства отдежурившие бойцы аккуратно складывают обмунди-
рование в именные шкафчики, с чистым сердцем идут на заслуженный отдых, а для заступивше-
го караула день только начался. 
Заключение
Так быстро и незаметно пролетают дежурные сутки пожарных, но если где-то случился пожар 
или дорожно-транспортное происшествие, то огнеборцы незамедлительно следуют на него, несмотря 
на распорядок дня, обед это или время отдыха, занятия или хозяйственные работы, поэтому не верьте 
в это выражение "спит как пожарный" ведь пока пожарные не спят, Вы можете спать спокойно. 
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Введение 
В современном мире регулярно происходят различные ЧС, при ликвидации последствий кото-
рых необходимо проведение аварийно-спасательных работ. Спасание людей попавших в беду - дело 
ответственное и подразумевает серьезную подготовку специалистов. МБУ "Кемеровская служба спа-
сения" - и есть та самая служба, которая обеспечивает выполнение полномочий в области граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Аттестация сотрудников МБУ "КСС" - важный элемент в обеспечении безопасности населения 
и территории от ЧС техногенного и природного характера. 
Основная часть 
Аттестация аварийно-спасательных формирований является обязательным условием для осущест-
вления основной деятельности спасателей - поддержания постоянной, круглосуточной, боевой готовно-
сти на случай чрезвычайной ситуации. Без аттестационного свидетельства любая деятельность, связанная 
с выполнением АСР, влечет за собой административную и уголовную ответственность. Однако, в первую 
очередь, пренебрежение требованиями чревато травмами и гибелью для самих спасателей.  На законода-
тельном уровне аттестационные мероприятия в отношении АСФ, АСС, НАСФ и спасателей регулируют-
ся особым положением, в котором описана процедура испытаний, список документов, срок предоставле-
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Цель проведения аттестации в том, чтобы определить общую готовность профессиональной, 
нештатной или общественной аварийно-спасательной службы к выполнению своих непосредствен-
ных обязанностей. Выделяют несколько видов аттестации, которые отличаются в зависимости  
от типа оценки: первичная, периодическая, внеочередная. 
К основным задачам аттестации относится проверка степени готовности аварийно-
спасательных формирований к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ  
в чрезвычайных ситуациях, проверка уровня знаний, профессиональной выучки, первоначальной 
противопожарной и медицинской подготовки, физической, психологической, моральной готовности 
и состояния здоровья спасателей, проверка оснащенности техникой, имуществом и снаряжением ат-
тестуемых для решения ими задач по предназначению. 
Аттестацию проходят все подразделения аварийно-спасательных служб и спасательные фор-
мирования, работающие на постоянной основе, общественные и нештатные структуры, образова-
тельные учреждения, которые осуществляют подготовку спасателей, их переподготовку, тестирова-
ние и повышение квалификации. Для проведения аттестационных мероприятий на федеральном  
или региональном уровне, а также на определенной территории создаются профильные комиссии. 
Службы, формирования и спасатели подлежат следующим видам аттестационных мероприятий [1]: 
1. Первичной аттестации. Проводится для вновь создаваемых структур и для граждан, которые приняли 
решение стать профессиональными или внештатными спасателями для утверждения их в должности. 
2. Периодической аттестации. По действующему положению аттестация проводится для повышения 
классности специалистов и по истечении сроков мероприятий (не реже одного раза в три года). 
3. Внеочередной аттестации. Производится при изменении видов обязанностей, переформировании 
аварийно-спасательных структур и после выявления в ходе проверок нарушений и ошибок среди 
профессиональных и штатных спасателей. 
По официально действующему положению аттестационные мероприятия производятся в пла-
новом порядке по заранее разработанному и утвержденному графику. Например, периодическая ат-
тестация проводится не реже одного раза в три года. В результате проведенных мероприятий состав-
ляются официальные акты, которые подписывают все члены действующей комиссии. 
Процедура аттестации АСФ и АСС самая долгая, сложная и дорогостоящая. Это объясняется тем, 
что профессиональные службы имеют право самостоятельного заключения договоров и принятия реше-
ний в процессе своей работы. В 2017 году, после серии чрезвычайных ситуаций, прокатившихся по всей 
стране, были существенно ужесточены требования, предъявляемые при приведении аттестации. Многие 
действующие формирования были подвергнуты внеочередным проверкам, по результатам которых у бо-
лее половины из них аттестация была приостановлена [1]. Также были отменены требования по видам 
работ и на сегодняшний день, получить свидетельство можно на следующие виды работ: 
• поисково-спасательные работы (ранее этот пункт имел градацию более чем на 20 видов работ); 
• газоспасательные работы (теперь необходимо обращаться в ту комиссию, которая уполно-
мочена на проведение аттестации в определенных отраслях промышленности, при этом оп-
ределить точно отрасль не представляется возможным, что делает получение данного вида 
работ практически невозможным); 
• горноспасательные работы (теперь необходимо обращаться в ту комиссию, которая уполномоче-
на на проведение аттестации в тех отраслях промышленности, на которые получено разрешение 
в органах исполнительной власти); 
• аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров (теперь получить аттестацию могут 
только те формирования, которые имеют лицензию на тушение пожаров, выданную МЧС России); 
• работы, связанные с ликвидацией разливов нефти (предприятия, с которыми заключен договор, 
комиссия может отнести как одной, так и к другой отрасли промышленности, при этом должна 
быть точно определена отрасль промышленности, что сделать практически невозможно); 
• работы, связанные с ликвидацией санитарных последствий (про этот вид работ можно  
так же забыть, так как ни одна организация не в силах выполнить аттестационные требования); 
Для проведения аттестационного мероприятия формируется Межведомственная комиссия, ко-
торая может включать в себя представителей исполнительной власти региона, субъекта, органа ис-
полнительной власти или уполномоченных организаций. Аттестация происходит по утвержденным 
спискам, подготовленным на следующий год. После того, как комиссия проведет проверку в месте 
дисклокации и ознакомится с представленными материалами, учредителям и руководителю будет 
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предъявлен для ознакомления аттестационный акт. Данный документ содержит заключение аттеста-
ционной комиссии относительно возможностей службы (формирования) по выполнению возложен-
ных функций. Результат вносят в протокол комиссии, в котором фиксируются итоги аттестационной 
проверки, решение принимается в ходе открытого голосования путем подсчета голосов. В обязанно-
сти комиссии по аттестации входит информирование руководителя и учредителей службы (форми-
рования) об итогах проверки. Надзорные органы и руководство обслуживаемого объекта 
так же должны быть поставлены в известность о результате пройденного испытания. 
Приобрести статус спасателя может гражданское лицо, прошедшее аттестационную комиссию 
и получившее одобрение. К гражданам, желающим стать спасателями, предъявляются определенные 
требования. Прежде всего, это соответствие медицинским параметрам для выполнения аварийно-
спасательных работ, в том числе, выполнение установленных физических нормативов. Также, следу-
ет предоставить свидетельство о прохождении курсов подготовки спасателей. Все перечисленные 
документы необходимо приложить к заявлению, направленному в адрес аттестационной комиссии. 
Заявление без указания личных данных (ФИО, адрес, контактный телефон, копия удостоверения 
личности) не принимается. Сроки рассмотрения заявки от физического лица составляют не более 
45 рабочих дней. В течение указанного времени комиссия должна изучить документы и принять ре-
шение о выдаче свидетельства на все заявленные аварийно-спасательные работы (либо на один 
или несколько видов работ) или отказать в аттестации. Основанием для отказа могут стать неточные 
(недостоверные) сведения, указанные в заявлении, неполный пакет документов или несоответствие 
заявителя требованиям и нормам, предъявляемым к спасателям. 
Все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования подлежат аттеста-
ции в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Для аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, пожарно-спасательных частей, спасате-
лей и граждан, приобретающих статус спасателя на право ведения аварийно-спасательных работ 
в области действует аттестационная комиссия Кемеровской области. На заседаниях  аттестационной 
комиссии Кемеровской области утверждаются акты аттестации аварийно-спасательных служб, ава-
рийно-спасательных формирований, пожарно-спасательных частей, протоколы аттестации спасате-
лей и граждан, приобретающих статус спасателя, на территории Кемеровской области.  
Спасание людей попавших в беду - дело ответственное и подразумевает серьезную подготовку спе-
циалистов. Основы первой помощи, тактико-специальная подготовка, работа с аварийно-спасательным ин-
струментом и техникой, физическая подготовка - все это должен знать настоящий спасатель. 
Заключение 
В соответствии с официально разработанными и принятыми положениями аттестация спаса-
телей, которые привлекаются к ликвидации катастроф, аварий, чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, в МБУ "Кемеровская служба спасения" проводится с определенной периодичностью. 
Главная цель аттестационных мероприятий в МБУ "Кемеровская служба спасения" состоит в опре-
делении готовности спасателей, соответствии их профессионального уровня современным требова-
ния и стандартам аварийно-спасательных работ.  
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